















































































































































































































































































































1950? n.a. 801?? 3??
1960? 2?? 791?? 48??
1970? 9?? 828?? 529??
1980? 22?? 801?? 1,104??
1990? 51?? 978?? 1,349??
2000? 207?? 1,280?? 1,014??
2010? 1,827?? 774?? 963??































































??? ??????? ?????? ???
1983? ????? ? AMC???????? 2007?????????
1985? ?????? ? VW
1985? ?????? ????? 1997?????
1991? ?????? ? VW
1992? ???????? ???????????
1993? ???????? ??? 2018?????





2000? ??????? ??? ???????????????
2001? ?????? ?????
2002? ?????? ??? ??????????









































































































































































































































































































































































































































?TFAP?Tianjin Fengjin Auto Parts Co., Ltd.?1995???????????
????????????????????????? TFTE?Tianjin 
FAW Toyota Engine Co., Ltd.?1996??????????????????
????TTFC?Tianjin Toyota Forging Co., Ltd.?1997?????????
??????????????????????TJAC?Tianjin Jinfeng 
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